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cTsn 3TiT^  c f t o c^  3n^ WT ^  ^^m ^mm wi^ m^ ter t ^ ^ y^f^ t -
sTFif^ fcr tori ^ f^mr ^  3FT ^ , cf^, w\^, ^ , •^, ^ , ^ ^ , fcT^, 
3rq^ ^ ^ ^rfln m^ ^ m sjuif^Hqici^ "^ eife SPIT p' 
#^f?cR ^ ^ ^ ^efWuf c^ J^#n<T f^ cTcH tor t l ^ ^ WeeHNM ^ 
6[R ^ef^ Rr5T cf^ r 7 M ^ t P' 
ter 11 ^  w^^ I^fci^ iRicb 13T2M ^  ^ w T^FfT ^ f ^ 11 mm ^ tw^ 
^ sRTI 
CITT Mf^ cfj# S M T M ^ tecR^?M cf)T fcTM^ toll ^ ^ efl^ - ^ c^  
cRMi ^ ^ ^ ^ entaiif cf^  ^H^q^ ten ^ sFrfe^m^ T[ ^ 
^ ^ Ti to M^ ^ f^p#[ ^RRTI ^ ^ 3r^ m^ 6ied'H ;^N c{5t 3nc^ c^  ^nf^ 
4.2.5 ^^ff^W WSPT (1032-1066) 
3T-q%ecM^ ^T^ ^ ^?M ^ cOelT Wm ^?M ^ fSfTI 
rf^sf : arsiPT 67 
3iFt ^ ^ 7MT #T c^  mm ^ cfTJ^  tor t f^  "^ sicrf^  T M ^ 
2TT cR^ " ^ ^ 3mf% c^  f^lW cPT ^ IH ? ^ cf)^) W ^ ^S t^ ^ H^^Nd ^ 
^cf^Muf cfJT ^i^cto cT^U ^fFNM cf^  ^of SIT I ^cl'^^lN f^:WR SfT ?#eR ^ #T 
^ 6fp W^ cfv?cTT afTI ^ % snST |3IT ?l6[ HHKM c^  fcT^T cf)^ ^ . ^ ^ 
^ ^ ^ u T T 6 R [ R l | T r # [ c ^ ^ ? M 6 F T ^ c ^ 6 [ K ^ ^TFRR ^ 3 ^ Wm 
# R M ^ 1022^ 0 ^ 1074^ 0 ^ W^ f ^ f 
"#ftcf ^ 6f|cf 3 1 ^ cff? ^?M tor I c[? c ^ r a i M c^ ^ 5M ^ 
3fk te^ ^ 3 n ^ ^ 5 ^ ^ M ^ % ^ cR eft sfr ^ # ^ c[^  'TRTf^ RM' 
i ^ ^ sfti cfTJM ^ ^Meft # ? 3PJT ^TMsff ^ ^ f t o cfj# ^ 3 ^ iRijf^ cfJT 
^ s f : areqra 68 
^ ^ ^ f' t | ^ ^ ^ ^ #fl^ ^ ^ # m e f WT 11 ^ vJR CIH5R5T 3IT^ 
% W^wf^  H\Q\c\iM xr^^r\ f^PM ^W^m^^W^^ cbKU|c|^ | ^ 
^ s j : aTKTR 69 
i jcf^ M eit nsfT ^ ^ feP^  vim^ tor i ^ ^ ^ s ^ % r ^ ^ ^ ^ i ciff 
# ^ cRf[ ^  i [ t # 4 T;!ci TRIM ^ ^2T eTgT 3Jk ergcT ^  3RI %T3lt ^ ^2T 
f^er c^  ^ M ^ 3 ! ^ CRT ^  cR feWII™ 
'4o ^^^N< HvrlH^ K ^ # R M c]^  #?) ^ WF t ^ g^c^ TH ^!FJ? ^ 
3n^ IR cf^ T^  ^ i^FT f^RT m I uR ^ rf^ Tjif cTif m^ iMHl^ W^ cjfe 3TRIT 
^.Z*? ^ z / (1066-1094 fo) 
^c^MvIN 3 F T f l e ^ ^ ^TT^ ^PUI c f ju f -W 1120 (lOG^o) (^ ^5fcff^ ) ^JR!^ 
tcIMK cf)t ^ 3Tq^  to '^ ^Wm c^  fef^  ta I" 
wgsJ : 3iKJTq 70 
^ ^ ? ^ ^ fcmR ^ f ^ t HiJU|H<^41 cf^^^ U T J T M cf5^  5 ^ s^ ftl ^ ^ 
cii f M 3?^ %i ^ c^  ^  ^ 3f^^^ 2IT w^ ^^^^ Hm^^i^ ^ "^ ^ ^ 
^ f I ^^f^ra^ ? n ^ ^ ^ ^ ^ tor t f^ cfM c^  f^TcTH ^ sft f ^ r ^ cf^  
mm^ A ^5TT ^ ^ wm^ M y^PT ^ ^ 3jk ^  ^ yif^ ^  CR^H 
# R ^ tc[ ^ cf)ut cf^  ^ #? iTci f c f ^ ^ fM c^  ^ ^ W^ to t l 
3 l f ^ ^ c ] ^ cfjl T ] | ^ IR f ^ y j f^ cf^  cFjf^  f ^ 
3TMI cfM ^ en^ ^ cfJt ^ i ^ f ^ toll" 
cFt qci qxlHKcl'^ Jlil ^ M vSciilRriJ c^  #cl ^ |31T m I f ^ f ^ ^ cfTl 
rf^af : SfEZfRT 71 
t f^  ^ ^ ^ ^ ^McixiN vd i^^ iRc-4 ^ ^ ^ i t e tor 6iK ^ ^ ^ q^ TJuicT 
to ^ vdc i^JlReil c^  ^ vj1J|d c^| ^ ^ ifTt W ^ tor I ^ ^ [^dlxUMId 
cFt 3Jk ^ ^ e [ ^ c^  4 k p |31T f^rn^ ^ ^ ^ eTI^  ^ % ^ f ^ 
2TT ?f2IT eTTS ^  ^ cPafT ^ feRTF I W^ ^ ^ = f ^ ^ W ? ^ c^  sjk ^ 3^TT 
^ W r t f^ v ^ cFi cpf # ? cZTfcT SfT cTsf ^ i ^ ^ r f lFMf ^ ^ ^ J t ^ ^?M ^ 
^ ^ ^  3fTf^  ^ ^M ^ q^ if^  tor fufWT m^ w^'^^i^ 
^iw^^om'm^'^ m^ ^ rnm^ tor vjft 3MNw?f ^ TM §n f' 
WfcfT ^ YT^TT ^ i M t e ^ cT^  ^ ^dchud ^ ^ ^ TfM ^ s M "^M 
^ efRT I ^5^# 3R^ W^ mQ\ ^ 3 1 ^ f^fM ^ M ^ ^5^M I ^ t M ^ ^ 
^nW ^^ FR sRTIlfTI ^ ^pfeR ^ ^ 3fk ^MWR T^IW ^ ^ sPMlfTI 
rr^sf : arcqr?! 72 
^ % R I ^ ^ Hdl^ i^ HK "^^^m sifcR M ^ fcTo^ o 1094o f | A> )^^ -Nl4' ^ ^ 
^ c?n cTW ^ u R % ^ ^^TFT^  ^  |31T I ^ cfjTjf cf^  WcflcM |3fT 3fk c j^f 
21 f ^ cTc}7 ^ M tor I 
4.2y f^^YTUr W^f¥^ (1094-1144^o) 
^?M 6 l ^ cf)T cM^ cblciJIcHcb cfTjf^  tar t f^ 3N^ to c^  ^9T ? ^ cf?f w 
MFT tor efa^ ^ fRT vJR#? T^R ^ ?M |3TT T 
EfNm cblqcb,^ Kc|jb W ^ T c N t o t e f W I 
fcl??m ^: ^uf?HNHIrH'|pf%J: cMeRJcf)trRJR 11 
f ^ STF fum^ W W ^ ^ ^ cpf cIT# efa^ cfTT ^ f^f v 3 ^ 3^1^ o^sff cf?t 
^ 4 : areqT^ 73 
te feRfT I ^ 3 M ^?MI # ? ^ ^ tef ^ ^ ^ f^^ ^ ? r ^ iellfr 
3I2rfcT M I ^ ^  f ^ I CI? r j t ^ cm c^  Tf^ m ^ ^ m I u R I % ^ 1093 ^ 
1143^0 clcf7 yiTl: 50 cp^  ^?M tor f u R % ^ f ^ M cf^  ^ * W ^ cf^  2^ I 
^ R ^ ^ Sf^^IR W ^ ^ ^0 1150 c[^ "^m^ ^SW^ ^^ [cPRST^  fEfeP^ ^Ric^x!|vri| 
3N^ te ^ ^ ffi^^ vrRri% TTcp EfW sn I ?#elTJ ^ fM cf^  ?T5| ^ 
^JR% ^ ^ >H)^^C)^ Tjf^ ^ ^^M ^ ^ clT^ ^^\f^ ^ c l ^ tor vJTT^  
cnefT ^ ^W cR f ^ 2fT I ^^?J^ ^ ^ ^ 6f^ 3 M M sit ^ ^ f ^ 'ft 
Wlf^ ^ cf^ TW ci7# 3 1 ^ <i|l(^c1l Y^ enteFTc!T cf^  ^ i t o j f ^ 1 
^ f t M ^ ^ ^ l^ fcfRUI cR^ c^  fef^ MT H5n M ^ a r ^ cfjl cig cfj^  I J ^ 
^RTI vj1i]Ri^  3fcpft M l cl^ t ^ ^ ^ '^WM cpM §TT| ^3 !^cf)[ >HHNI^ ! Tm^ ^ 
^ i ] ^ I % ^ ^ 3Tq^ ^R1?R ^ 3 1 ^ ^M3fr cfrr WfluRT to I 3 r f ^ ^ 
^ a f : arczTRT 74 
£pf ^ t ^ ^ elkr f ^ I ^ c^TPxT ^  ^pcfT^ U R | % ?f)t%T |3fT SJk ^ 3 ^ 
HlefcIT cfJT ^ M ^ cPT ^ teflf toll f%^^M ^ T^Tef^  ^ W^ c]^  ?Icf7 ^ 
tor f^!^ ^ 3 ^ ^ smlrr ^ ^ ^ ^ i'' 
cf?ff% ^ nfrflTT c|?t 5fi % clF ^RcRt c^ !^IIef ^ 3|q^ cTMR 4 W ^ 
6Hc||i)Jtl I ^ ^ J ^ ^ H M ^ ^ >HM |^i)l f ^ ^ T J ^ s p ^ ^ ^ M c ^ ^ S f ^ 
^ vjlilRi^ fcOT W<\ cf)# 3W^ ^FR cfTt efteM 3TMI ^ ^ ^ T ^ 
cflfW ^^3oJM T p ^ i ^ v3oHc[^ 3TM^ t^W?^ ^ W^ ^ ^ cTof^T tol 
t-
^ ct^ HMJci W^ftM? ^ M ^ ^ i<7]\cbi\ 
xf^af : arezTRT 75 
^ Y?^ cpT f ^ x R wti i ^ I ^  ^ftfM cPT wiR-dcb ^ i w^\ ^ ^ ^ 
^ £TR^ ^ |7^ cfT^ 6p|T3ft P^  
m \ ^ 3jcrf% ^ ^ L|xiiR5rid w(^ m ^ t?r ^  tor to i i^l^ c^ixi tc[ ^  w^ 
t fc^  ^smf% ^ efM ^ Worn ta cr# c^  ^?M cf^  ^ Tf qyjil^ iid cf)^ cfcf^ 
c^  te^ ^ si^ cR leRIT 2TTI ?IWcK ^ ^ ^ ^ ^RFM t f^  c[? ^M c^  ^ ?M 
v^ R% ^ ?M # tei c^  q r ^ #6R ^M cf?t ciw wm^ tori 
^jRfe ^ 3Tqi^  #fr W2T ^'Ti^tM ^ ^ ^ r # f e 
w^ ^ %qfrf ^ ^si ^ ^ toy 3jh ^ um% to5\ 3^1T p« 
^^T^T% ^ q^rte tor I #r?cR ^ ^ ^ j ^ t f^  3T4?M UFI% ^ r i ^ ^ 
SRI ^M3ff ^ '1dH>Wcb Ftcfl |3n ^ ^ ^ ^ ^clH^^cb ^ Tyi[y p^  
xT^af : 3fHrr?I 7 6 
^ ^ c^  SfeFT-3TeFr ^ cf5t wm] ^ ^ sftl ^5fll% ^ W^feFT ^m ^ 
y^^cmi^ ^{M |3TT m I w^ ^ vmmw^ ^ ^ ^ T M ^ e r f c^  ^NI p^jRRf 
^ ^ xRTT # T T TT? ^ f ^ 3TTI 
^.i'.t? ^Wrwrcf (1144-1173^0) 
W^ f t e M f ^ M ^ qM?T c|7^ Kmel 3|U|[^edqied ^FR cfjy YM 
^fM ct^ HKMId ^^ ?M ^  YR c^  MPT STT, sfKJf ^ % ^ ^ 3Tte. iRlrf, 
^ ^ cfjpT^ ^ ^ 3#fcfj -^^ cplt ^ 3T^ cf^ r £TRTjy ^ cTTefT WS^ ^?M 
|104 
xf^sf : areZTR 77 
fcif^ cfTfM ^  ^^^ vifm i\M^%m%\^^^ • ^ cf># ^ j ^ ^^ ^ 
^ 3 ^ toll Wf ^ ^ 1^ 31% ^ ^MT3fli ^ tecf)! ^ M ^ f ^ 2TT 
cj^ HKmd X^cf) #? ^ ^i\s![>>^ '^m ^\ ' ^ ' W ^ 3fFR ^ vJTFra # f ) ^ 
^ ^ W3f t ^ M cf)T ch l^ddl N^  ^ ^M cR^ ^ WcM cfF 3PT^ cTefcfK ^ ? t o 
3TW ^3Tr#cf)I^ sPMI f ^ ^3%t ^ ^ ^ Ft ^ 1 cTW c^ HKNIel ^ 
^tasT^ cf^  ^-ST cRR 2TTI cj^ HKMId f^^JWM ^ ^ ^ v3^ ^^cftf cRT cf)I 
W f e f F T H M cRferarrf^l^cHqTer u f q % Rl<^x!N cfTt 3TW ^ HHcfT ^ 
3rHii[cidchJiPi ^ ^ ^ cficrf c^  ^fcte tor 11 t w ^ ^  ^^ii^^icbicii 
^ # e f ^ ^ ^ ^SiMter^ cf^  cpj^ T fcf^ t l t ^ T ^ c^  Hdlj>HK ^o 1199 ^ 
^J^lto ^ f | ^ #cfR ? ^ ^gr^ ^ c|)HKi||d ^?I^ 5|f^ (?RHT^ |3{T ^ WK 
?^MT sRHT r°' 3 T f ^ c^  3T^ [^ TR YM cj^ HKHId ^ 3?x^ to!? vJra% ^ ^ 
^^^^^w^^ m^ ^mm0 rf^W^J^ ^^^^ W "f^^ ^ 
h-~ V, 
4^  T^^^X'l 
xigsf : 3fcqpT 78 
?TM^ 3 r # M ^ ^ f g " |3IT I 3 M t o ^ TTTefcfT afk 3TT^  ^  WW^ ^ W ^ 
t "^t^ YM ^ ^%w 3fk ij^ w cf5t cR^ ^ T^ ^ 2T ^ tor I f ^ <^mm\Q\ 
^ m^ ?rf^ cfTi T j ^ cR^ | i ^ ^ tr^rto tor M sF fc r ^ <^ ^^ Kmei ^ 
# r ^ e?f cfSTT m^ ^ ef^ cf5T fclc[Tf c^HK^Id ^ ^2T cR f ^ I STT^  ^ c^  
^?M cf^  ^ T ^ ^ c f j # ^ 5 ^ ^TcM ^  Tf^ ^ ^ t^FTTI Hlefcf ^ ^ ^ ' M M I 
i ^ 2TTI ^ 3 ^ ^ y ^ r f ^ Wc^ Fflef 3fl^ cj^HKmd ^ ^ ^ ^ cfJT ^ ?WJ 1163-66 ^ 
^mc^m^^si^m m9io i:^mi tor tict^ MKMid ^ 1160-1162 ^ ^ 
o 
Tf^sJ : arezTRT 7 9 
clef), ^3TR ^ fz^ t ^cR ^ t e f ^ cfcf^  3lk ^ ^ teffT ^ 'fr 3Ft ?fcf^  ^ 
feWTI t ^ m ^ ^ ^ chHKmd cf5t 3T^ ^ 1 ^ sftl ^ 3#ffT M c^ £ 1 1 ^ ^ 
d ^ ^ c^^KMId ^ te ^ cf5^ t % ^ f ^ ^ ^ ^ ^ erf cf^  
irrRcT tor sfT w ^ m t e ^ M m r 
t w ^ cf?r ^  fcrofcTo 1229(1 i37|o) ^ 1^ sfr M ^^TNRM '^^ ^ rp ^:^ 
|3!T CT9TT c[? ^ ^ 3 R ! ^ WWl 3 m l ^ fM ydNHed ^^ !Flcf) ^ % ^ cfTf ^ 
^ 2^  I ^ ^ ^^m\Q\ Wi YluTT sPM WcfT m ^#feT^ ^ 3 ^ (^^KMId cfTt fct^ 
^ ^ R 4 ^ c ^ c R ^ ^ a n ^ ^ J M s R M T I W W^ fcTofcTo 1230 (1174^0) 
^ 11 ct^ HKHId cf?t d k ^ ^ W v j f ^ c^  uTeT ^ fcmMcT tol cT§T[ ^RI if 
^3^m f ^ ^R ^ tor Tjifj |120 
A^b^ -^Nl4 ^ Sf^ T^R 4)HKmd ^ 1199 (l143^o) ^ 31ci^  ?T^  ^T^ 
tor 
^ ycf^ ^T c^f)ic?i^  TjuRM c^  ^ te r r ^ c^ HKmei ^ ?IRFT H^CCI^ 1 Y?r 
t l cf? ^ # r i j T^]^ c^  ^ ^ ^ ^ f f ^ 7[^ SIT TO # ^ c^  yrfR TTcj p^n^ if 
^ ? !^cf^  H^ctfi^ ul ^[ftTf^i^ ^ 1 ^^rfff^ ^ i p ^ ^8^ Wf^^^T#T "m^ I^RTcfTf if 
^ a j : 3\vjm 80 
-^ .z^  srurmm (urs-n/efo) 
cRp^ifctcM m<^\<A ^ ^cftif ^ ^ cfjfci ^ aivjiiimd cf^ r W s ^ tor t % c[? 
?^Tcf5T ^^ f%^  fcfcfrPT tor 11 ^ 2 ^ u R i % ^ ^TW ^ cfjT ^ g ^ cM^ tor 
3RWeT T:^ ^T^IPF^ 7 M STI ^  ^ 3 1 ^ tej ^?M c^  lef^  3N^ ^ 
^ r(eIT eft ^ J ^ #TT ^ ^^ SfcR WIef ^ 3W^ ^M c^  
3r5mM cf)I?IRH 31(>qct,|e?l^  ^ vjlijRj^  ^ xiN^^ l^ xl 3lk fuPFFS^ ^ 
o o 
aruRPM ^ W q M cf)T ^^cta mi ^ ^teffcfjRli ^ ^ ^ ef4 Zf5T g ) ^ 
xf^af : 3ie?mT 81 
^ c ^ tor 11% ^^m\Q\ dpH\m\Q\ ^ v[^ m ^wmm^ ^ ^tterr ^ 
fe^ cfR^ cneT c^cb|cbK3Wijlcldc^J|fi^ l ^ 3T^W^ 3]ulijqid cj^ HKMId cfJT ^ T#5fl 
2TT nsTT ^ ^ M ^ ^ STTI 
i126 
^ SRWef # sn r^ ' 
^2T ^ 3^TT 2TTI ^^m\Q\ cfTt 3 T ^ ^ f f i q ^ ^ # 'chcHcbd^ HMKd^ T' SmFTM 4 
^jqrf^ ^ 3 M ^ f ^ 11 ^  r f W ^ ^ ^ 3 e ^ t ' ^ 3 1 ^ 
Tigsf : sfEirra 82 
5^WR ^ ter cfJM 2TT"' STuRNTef ^ 3?uT^ c^  YfW cfTt iRTfuTcT tol 3Jk ^JWl 
3m^ 3T£ff% ^fcito cfJM^ I 3n^ n?T% c^  SI^ T^N ^ ^ ^ 3MWef l^ 
f^TT^TT % ^ ^ cf)T cM^ 11 ^ ^ 3T^ Wnc^  3Jk f^TfefrcT ^ ^ WTcfe 
W^m w(m #^ f^ cR tcT c^  to ^ ^ ^ tor i"° 
o 
^ ^ a f r i Ifrmf ^ c[Ff fefT ^^M STTI ^ ^ ^ WT totf^3TuRiM 
fcT^ ^ ? M ^ sfTcf ^ ^ p ^ ^ ^f^ c[jp} ^ ^ ^ cFlT ff I % p ^ 
o c 
M f ^ t l ^ 6fR :mm^ ^ cfjqf^  c{5T MFFT^ ^HPi c^  fef^  W^ toll 
cRJ^ ^ ^ 3nwr ^ ^^ i^tcfJR cR feRTT I cR 3R |^XM ^ W^fef ^ ^ W ^ 
^ s f : 3fEqRf 83 
^ Wm ^R^ t 1% 3RlMe! ^ P ^ W f^c^  §JT I ^ 3FPr T^FfR ^ 
3T% c p , ^ M I ^  ^I^^3lt ^ M^ c t e ^ ^ ^ # tor 11 3PJ| f M ^ 
t^eH f^)R ^ ^ cph y ^ ^ ta t i cR^ qM toM y?[f^  ^ ^ 
3|u1i|qid clot ^ 1175^0 T^ l^r^' 
^r.i'./^ ^cTT/W /^cf^^ (1176-1179to) 
^ 'JeRM f | ^ cf)T cpjf^  ^ [^cf)R f^ifi t -
#3cRM: % * ^ ^^t^rWs^f^c^^lcf m^cfjcq: | T^ ' 
^ p ^ f^ T ^ T^watf ^ tor OT?T '^ r' 
HuJ^ ^^ K cfJT W ^ t % ^^eRM TO 1232 (l176^o) ^ W % R R [ IR 
t ^ l ^ 3 ^ fcTo^ o 1235 (l179|o) ^T^ ^R5^ toll ^ i^pffHT ^ ^JeRM cf)T 
Ti^ af : aramr 84 
tor 11 ^ p ^ ^ ^ w t e 1^ I ^  p cf^ kJM ^  |OT §TT r' • 
f t o ^ , cZ^ , vScRH, Ftftcfcf 3Jk ^ t e e l T cf5T f^TFM ^ t j % f ^ ^ 
I f ^ f ^ t r^5vJfW ^ % ^ ^ # ^ c^  SHM^ ^ 
W f t t?r cfTl cfT# SfTI ^#cP:j 'JcRM HcfrJI ^Tote fc f^ ^BT uflcTI t T ' ' 
^.i ' .// i^?^ y /^df^ (l179-1242to) 
^r5f%RPf ^ t ^ I ^ Hcft^ i^JcRR f | # I cf>l ^ Q^ cT§n ^ fM 3|uTWef W 
^ a f : arHTPT 85 
^ ^ #^ %#i cf)T ^ te #T M ! ^ A ^ I ^ y ^ tori ^3# SI^^IR^ 
f | ^ ^Jraf^ Wlefcf^  f ^ ^ sf|?T W f s f ^ 2TT-
6[Tc^ ^ | q ^ cblc^^d CRT a M ^ sf^sfli cf^ t ^ r ^ FtcTT |3fT ^ ^ g ^ 
3N^ ?I^ 3fli c^  f ^ ^ ^ ^ ^cq^ cf,^  f ^ m ^ TTW ^ fe^ |3n i 
^ f | c ^ ^JeRM f ^ ^f^^ ^ ^ ^ ^ Ri'^ l>mi«<i |3IT| ^ 63 cf^  
cTcf^  YM te I ^ f | # l ^ 1186^0 W ^?M to I ^^RjpTcfpJ ^ ^ TPra 
t ^ I ^ Jmf^  ^3^ M ^ ^ ^ 2TT ^^ PrfeR ^ 3 ^ y ^ i^ ci 3fto-?T Wicfl' ^ ^ 
3Tq^  cm T[ ZR feR[T I ^ 11^ incT 3P^ cm c^  ^ ?TM ? ^ c^ c^  3T4fM 
cf^r 5im | f ^ cf? j f ^ 1 ^ H2TT c[f p c^  fer^ 3TM ^ m^ ?MR ^ ^ 
3 # ^ W fcfrTR ^ 3Tern" 11 ^ J # 3TffTR ^ 3lc^F^ f^eTRft.^ ^ 
9:fTI I^ RTc^  MRu|H^>(r)q ^ ^ ] ^ ^JTI^^ j^r^ T^cf^  tof ^ f^RTI Wm # fc^ 3R^ 
f^ 3#f^ 3#% ^ 1^ w^ tour ^ Ri[T t vjft ^ vm^ t -
t ?#cT^ ^ 7 ^ ym 31M I ^ 3mM gi?!^ 3Tcf5lT Z ^ 
W^af : arezTRT 86 
^ a ^ ^ s n ^ ^ 3TiT^  cfef^ ^ te ^ M w^^ cfrr ter wi^ i 
^ ^ cilxiycld ^ 3f^^ c^RluT 6pfT efr rfr ^ ^ '^l^ r[^ WfK\ t \ 
f ^ f^Wr ^ ^ ^TRR HM tor sn ^ ^ ^OT? cl? 6||?T 3Teq SfTg s n ^ 
M ^ ^ J ^ ^?M # n ^?R ^ ^ ^ ^ 3mf5^ ^^ , - ^ ^ Tft ^H^ ^ en^ 
t ^ W , J^cffxR 1^  | T J ^ ^  TMc[i;g cfcfj erRT 3lk 'Men ^FSI ?Tcf) M | ^ eft l 
# T f |#!I uR % R R I ^ |31T ^ ^ ^ 3W^ ^ M ^ ^ ^ 
3TR#f^ ^ ^ 6(1?^ 3T% ^MMRIli cfTT WFTT toll ^TP^^P # f ^ ^ 
^ ^ fciM r^mcT tor te^ ^:IM[ ^eq^ ^ ^ sit T" 
# T ^ & d k 3TT^^ W T R ^ ^ ^ W^^ ^ ^ to? f^^ M c^]TM 
m I ^ ^^EH^cit ^ ^2:cikM ^ ^ fctciT? ^ feRTT I fuf^ cfTRUf fcT^ ^ 
cT6[ 1187f^o^o ^ TJSxikM ^ m^ to ^ ^ ^ 6f^ W ef^  c^  fef^  J^uRlcT m 
5 ^ ^ [^Idlcl^ ^ 3T^ [^ TR 1189fcro^o (l133^o) ^ ^TI^ cRM f^teW ^ 'pRIcI 
^ STTPRW tor M # T ^ cfrr TRM M ;^=rg^ ^ s i teR VTRT tor r'' 
# T f l c k '^eRI^ tolf ^ ^ ^ q ^ ^ R^ K^^ I^^ Mc^  |3{T| ^ 6 3 cf^  
c1^ ^?M tor I ^ H r k ^ 1242 (l186^o) cTcfJ Yfu?? %JfT | i[^fTm^ # TJ^ 
^ a j : aTEZTFI 87 
W1R % 3 1 ^ cpt ^ 119&-1213 %ip (1139-1157^ ^ ^ : efl^ ^ tol ^ M 
^ ycf)R ifiePjq # i t c f f | # J ^ 3 T ^ cbf^^l^ill' c^  im m^ c f ^ 1 ^ 
63 cl^ cTcf) W^ to I WTcT^ ^ c^  TRTTpR # f ^ ^ 3 N ^ f^^Jl^^TR 
?^M-^ fTTTT ^ ci?r c^  ?T2ff # T f f sfr I 3 # ? M c^  % T Efcfef sTETel ci?T c^  ^?M 
m i W i t ^ CRT c^ ^^ ]TTfrPtT^ STir^' 
o 
# [ ^ 5^WR ^ y ^ cf)^  f ^ 2TTI i^RcfR ^ f^fcfM T-2TH ^ # f c^  ^ ^ ^ 
Hv3^ c^^ K c^  3?^^]R #Ttc[ f M ^ ^ 3Tf%^ M^f 1298 ¥ ^ Wcff t T'' 
4.3 rt\^;3t^^ il] ^ 31-^ ?TPsfT-^tef '^^ T 
r f i ^ CRT ^  mof^ T^T^  cf^  TTcfj cZT% 2TTI ^ cil iyqc^ (cTEfcT) UT^ c^  
^S^ ^ te 2ITI ^ WW^ ^ #ffT SfTI W ^ ^ ^ ^ [ ^ 9!fr ^ ^ T-2TH ^ 
sRTT I^ £ r a e f ^ 3 J k ^ ^ cRfuf 6[|cT W^ ' ^ c f ^ ^ ^ ^i^l^^ ^ m m^ 
W^m I ETcfcT^  ^ ^fR^ 1160^0 ^ TfHT J^TTcTT. f ' ° 
% f | # [ f c^  wm 31u|[JedmeH ^ ^TRT^ ^^^CTTOT 4 Sr^ W ^ cjlfeT 
xi^ sf : aiezrm 88 
cm ^ 3|TjfkM ^ i^m WefT ^WI 
c [ ^ cm^ W R 3FikM ^ ^ c i ^ f ^ t i 
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^ ^ • 
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%\ w^ ^ ^ ^ ^ w^m i^nleei^  tor ti Mm\^ ^ -^ ^ ^M 
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YM ^ , ^^ T^ m, •^, ^ , T^J^  3lk 1 ^ ^f[^ ^ 3Fr t r ^TOtecM ^ ^ 
^ ^5J y^ lKiPlcb e r f ^ Tf^ ZfJM Sir I ^M W^ ^ ^ q?er Tff^ ^ 
F^fen^ -^ mfcm lewr CPM an i mmm ^ ^ e ^ ten t f% ^?M ^ mR 
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6.2.4 ^tW 
^ W^ cfJM 9TT cTfRTfcfcM ^^|cblci| ^ ^?M3ft c^  g M cR W ^ ^ efS^ ^ 
^^  t r 
6.2.5jcr 
m^\^ ^ w p cfTjf^  ^ nw WT ^ ^ ^ cpT cfuf^  ter 11 ? i ^ p qf)^ 
tr 
63«i«HiRichodici^terr 
cfujf^ 3lk cfTifcqcR9T[ cf)T T f l M ^ ^ t e p f 11 ^e^M cf^  ^gtfi^ ^ x^  xfeiT^ c^  
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